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Al inicio del próximo curso 2015-2016, habrá desaparecido el primer curso  del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (LOGSE), con lo cual la posibilidad de 
matricularse en una formación integral  de carácter agropecuario en el ámbito aragonés no será posible. (En el 
ámbito estatal esta posibilidad ya desapareció en el curso escolar 2013-2014) 
Hay que tener en cuenta que en Aragón la gran mayoría de explotaciones son de carácter agropecuario, es 
decir en base a una superficie agrícola se sustenta una explotación ganadera (granja de cerdos tanto de madres 
como de engorde, vacuno de carne, ovino y caprino mayoritariamente de carne, así como explotaciones 
avícolas destinadas a la producción de huevos y explotaciones avícolas y cunícolas, de carne).  
Atendiendo a los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) los datos referidos a agricultura y 
ganadería para Aragón el año 2013-14: 
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Se puede verificar de una manera clara que el peso de la agricultura y la ganadería en la producción final 
agraria es aproximadamente del 50%, si bien en los últimos años se produce un aumento de la ganadería 
debido a la implementación de granjas (porcino y avícola mayoritariamente) en las explotaciones agrarias 
extensivas, para, de esta manera mantener un nivel de renta digno y por otra parte diversificar la actividad 
agraria extensiva (repartiendo riesgos, tanto climáticos como económicos entre agricultura extensiva y 
ganadería). 
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También se puede observar que el peso del ganado equino es muy minoritario por no decir residual en el 
ámbito de la comunidad de Aragón. 
Los nuevos ciclos LOE que sustituyen al título agropecuario son los siguientes: 
 Ciclo Formativo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal que se impartirá en el 
IFPE Montearagón de Huesca este próximo curso 2015-16. 
Siendo los módulos que lo componen y su duración horaria la siguiente: 
Módulo Profesional: Organización y control de la reproducción y cría. Duración: 220 horas 
Módulo Profesional: Gestión de la producción animal. Duración: 220 horas 
Módulo Profesional: Gestión de la recría de caballos. Duración: 130 horas 
Módulo Profesional: Maquinaria e instalaciones ganaderas. Duración: 200 horas 
Módulo Profesional: Bioseguridad. Duración: 130 horas 
Módulo Profesional: Inglés I.  Duración: 60 horas 
Módulo Profesional: Organización y supervisión de la doma y manejo de équidos.  
Duración: 130 horas 
Módulo Profesional: Saneamiento ganadero. Duración: 110 horas 
Módulo Profesional: Asistencia a la atención veterinaria. Duración: 150 horas 
Módulo Profesional: Gestión de centros veterinarios. Duración: 90 horas 
Módulo Profesional: Animales diversos. Duración: 50 horas 
Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. Duración: 70 horas 
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Duración: 70 horas 
Módulo Profesional: Proyecto de ganadería y asistencia en sanidad animal. Duración: 30 horas 
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Duración: 340 horas 
 
Con una carga horaria a todas luces excesiva en cuanto a équidos cuando en Aragón es de carácter mínima 
su cabaña ganadera. Presenta una estructura exclusivamente ganadera con orientación a veterinaria clínica,  en 
mi opinión, nada que ver con las necesidades de manejo de una explotación ganadera de vacuno, ovino, 
porcino etc. que son las que jalonan el territorio aragonés. 
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Ciclo Formativo de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural,  que se imparte en el IFPE de Movera 
(Zaragoza). 
Siendo los módulos que lo componen y su duración horaria la siguiente: 
Módulo Profesional: Botánica agronómica. Duración: 96 horas 
Módulo Profesional: Gestión y organización del vivero. Duración: 189 horas 
Módulo Profesional: Fitopatología. Duración: 128 horas 
Módulo Profesional: Topografía agraria. Duración: 96 horas. 
Módulo profesional: Maquinaria e instalaciones agroforestales. Duración: 224 horas 
Módulo Profesional: Planificación de cultivos. Duración: 128 horas 
Módulo Profesional: Gestión de cultivos. Duración: 189 horas 
Módulo Profesional: Diseño de jardines y restauración del paisaje. Duración: 147 horas 
Módulo Profesional: Conservación de jardines y céspedes deportivos. Duración: 128 horas 
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 1. Duración: 64 horas 
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 2. Duración: 42 horas 
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural. Duración: 40 horas 
Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. Duración: 96 horas 
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Duración: 63 horas 
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Duración: 370 horas 
 
En este ciclo formativo se puede observar que se da gran relevancia a la jardinería, siendo más un ciclo 
agrojardinero que uno agrícola, cuando en Aragón a todas luces prima la agricultura  y ya existe un ciclo  
formativo de grado medio exclusivamente orientado a la jardinería. 
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, el ciclo que desaparece  (Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias) que consta de los siguientes módulos y distribución 
horaria: 
 Módulo profesional: Organización y gestión de una empresa agraria. Duración 100 horas 
Módulo profesional: Producción agrícola. Duración 370 horas 
Módulo profesional: Producción ganadera. Duración 360 horas 
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Módulo profesional: Mecanizacıón e instalaciones en una empresa agraria. Duración 240 horas 
Módulo profesional: Fitopatología. Duración 200 horas 
Módulo profesional: Gestión y organización de la producci6n de plantas. Duración 220 horas 
Módulo profesional: Relaciones en el entorno de trabajo. Duración 65 horas 
Módulo profesional: Formación en centro de trabajo. Duración 380 horas 
Módulo profesional: Formación y orientación laboral. Duración 65 horas 
 
Como puede verse resaltado en letra negrita, es claramente un ciclo  mucho más equilibrado tanto en 
agricultura como en ganadería que los dos nuevos ciclos LOE de nueva y reciente implantación, 
respectivamente. Ajustándose mucho más a la realidad agropecuaria del mundo rural aragonés y en general 
español.  
Por otra parte el extinto ciclo LOGSE, ha sido un ciclo muy bien acogido por los alumnos provenientes del 
sector agropecuario, puesto que a estos futuros profesionales del campo les interesa tanto una formación en 
agricultura como en ganadería. (Se puede entender fácilmente una explotación netamente agrícola, pero no así 
una netamente ganadera, pues de una forma u otra necesita del campo para su correcto funcionamiento, bien 
como sustento del ganado o bien para aplicar los purines y estiércoles que esta genera y en la gran mayoría de 
los casos para ambas cosas.). 
En la actualidad no es posible la formación integral del alumnado  de grado superior en el binomio 
agricultura-ganadería, a no ser que se retome a reedición o nueva creación de un ciclo de grado superior 
agropecuario. Es por ello necesario hacer un llamamiento para que desde el Ministerio de Educación  Cultura y 
Deporte se pongan manos a la obra en la elaboración de un nuevo currículo para un Ciclo Formativo de Grado 
Superior Agropecuario y de esta manera no dejar huérfano al sector agropecuario tan importante en Aragón y 
en muchas otras comunidades autónomas de España. ● 
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